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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE L.Á ARMADA
Entregas de nzando.
Orden Ministerial núm. 1.609/58. Se aprue
ba la entrega de mando del cañonero Cánovas del
Castillo, efectuada el día 24 de febrero de 1958 por
el Capitán de Corbeta (T) don José Luis Martínez
Pellicer al de su igual empleo (H) don Miguel Mor
gado Aguirre. •
Madrid, 11 de junio de 1958.
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.610/58. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Guadalhorce,
efectuada el día 31 de diciembre de 1957 por el Te
niente de Navío D. Antonio Sánchez de Neyra Mi
lle al Alférez de Navío (R. N. A.) don José Padrón
Quesada.
Madrid, 11 de junio de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.611/58. Se aprue
ba la entrega de mando del dragaminas Guadalhorce,
efectuada el día 17 de marzo de 1958 por el Alférez de
Navío (R. N. A.) don José Padrón Quesada al
Te
niente de Navío D. Francisco Lacave Patero.




Orden Ministerial núm. 1.612/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada,' vengo en dis
poner:
Que el buque-hidrógrafo Malaspina, pase a tercera
situación a partir del 15 de junio actual.
Madrid, 11 de junio de 1958.






Orden Ministerial núm. 1.613/58 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
cl Capellán segundo D. José Antonio Roca Díaz des
embarque del minador Júpiter y pase destinado, con
carácter forzoso a todos los efectos, al Tercio del
Norte de Infantería de Marina.
Madrid, 11 de junio de 1958. • ABARZUZA
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo' de Cartagena, excelentísimo y reverendí
mo señor Arzobispo de Sión, Vicario General Cas
trense ; excelentísimos señores Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y Ordena





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.614/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Escri
biente primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de
conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleó" al segundo D. Manuel Muñoz Gar
cía, con antigüedad a todos los efectos de 1 del
actual, -debiendo escalafonarse a continuación
del
de su nuevo empleo D. Casimir° Cal Bouzas.
Madrid, 11 de junio de 1958. ABARZUZA
- Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad e Inter
ventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.615/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de s'egunda• de Puerto y Pesca
del Cuerpo
de Suboficiales, y de conformidad con lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se
promueve al expresado empleo
al primero don
Juan F. Rivas Martínez, con antigüedad
del día
8 del actual y efectos administrativos de 1 de ju
lio próximo, debiendo escalafonarse a continuación
(
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del de su nuevo empleo D. Antonio Callón Sam
pedro.
Madrid, 11 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Álmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generales
jefe Superior de Contabilidad e Interventor
-Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.616/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
primero de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al segundo D. José Gon
zález Ríos, con antigüedad del día 8 del actual
y efectos administrativos de 1 de julio próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su
nuevo empleo D. Ramón Fernández Díaz.
Madrid, 11 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de-Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior
de /Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.617/58 (D). Se dis
pone que ekl personal que a continuación se rela
ciona cese en su actual destino y pase a ocupar
el que al frente de cada uno se indica :
•
Radiotelegrafistas primeros
- Don Matías Avala García.—Estación Radiotelegrá
fica de Ciudad Lineal.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Don Manuel Beltrán Baena. — Fragata Martín
Alonso Pinzón.— Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Don Manuel Fernández Delgado.—Escuela Naval
Militar.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafistas segundos.
Don Manuel Torrejón Clavaíns.—Estación Radio
telegráfica del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Francisco Osiel Espinosa.—Destructor Al
mirante Miranda.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Don José Leiva Solla.—Escuela de Transmisiones
Electricidad.—Forzoso.
Don Cayetano López Aledo. Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos, .
Don Fernando Valverde Espín.—Grupo de Heli
cópteros.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Miguel Rodríguez Felipe.—Destructor Almi
rante Antequera.—Forzoso.
Don Antonio Gálvez Montero.—Minador Eolo.—
Forzoso.
Don Jesús Rey Richarte.—Transporte Almirante
Lobo.—Forzoso.
Don Federico Montero Rarnírez.—Estación Radio
telegráfica del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos adniinistrativos.
Don Federico Margalef Llambrich. Centro de
Instrucción de Lucha Antisubmarina del Departa:
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Don Julio Picallo Otero.—Plana Mayor de la Flo
ta.—Forzoso sólo -a efectos administrativos.
Don José R. Díaz Martínez. Destructor Jorge
Juan.—Forzoso.
Don Ramón Arias Jiménez.—Estación Radiotele
gráfica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Florencio Remiro Sanz.—Dragaminas Tam
bre.—Forzoso.
Don José Soler Fuentes.—Destructor Gravina.
Porzoso sólo a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 1.618/58 (D). Por
cumplir el día 2 de noviembre de 1958 la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Con
destable Mayor de primera D. Francisco Tudela
Peces pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber 'pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 11 de junio de 1958.
A•BARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior






Orden Ministerial núm. 1.619/58 (D). — Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos"
para el _ascenso por Orden Ministerial núme
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ro 1.444/58, de 22 de mayo del año en curso
(D. O. núm. 118), se promueve al'empleo de Cabo
primero de sus respectivas Especialidades' a los
Cabos segundos que se relacionan, confiriéndoles la antigüedad de 20 de febrero de 1958 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente :
A Cabos primeros de Maniobra.
Ramón Borrás Ameijeiras.






A Cabos priineros. Artilleros.
José A. Lema Torres.
José Prado Muiños.





















Serafín L. Freire González.






Orden Ministerial núm. 1.620/58 (D). — Por
reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 31 del -Reglamento para la formación de las
1
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de no
viembre de 1946 (D. O. núm. 267) y 28 de febre
ro de 1950 (D. O. núm. 54), se promueve a los
empleos que a continuación se expresan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica,fecha en que terminaron el período de prácticas
reglamentario, a los Oficiales y Suboficiales provisionales siguientes :1
A Alféreces de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
Don Domingo Martín Enciso. Antigüedadde 2 de noviembre de 1957.
Don José Miguel Serra de Dalmases.—Anti
o-üedad de 16 de marzo último.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Electricidad).
Don Francisco Domingo Frantas.—Antigüedadde 16 de abril último.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Armas Submarinas).
Don Antonio Arranz Ramonet.—Antigüedad
de 22 de abril último.
A Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería•de Marina.
Don José, María Pasquín Bernabéu.—Antigüe
dad de 2 de mayo último.
Don Guillermo Montes González.—Idem íd.
•11,
A Electricista segundo de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Eduardo Boixeréu Comabella.—Antigüe-'
dad de 16 de mayo último.
" A Sargento de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Jesús Rodríguez Freijo.—Antigüedad de
2 de mayo último
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